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CINGLES
DE COLLSACABRA
EL CONTE DE LA CARRASQUETA
Heus aquí que una vegada, ja fa molts
anys, un pastor que atalaiava les ovelles als
turons de cal Carrasclet de Sotarroca, sota
els cingles de Tavertet, va veure que la
Carrasqueta sortia de la casa, s'encaminava
rost enllà fins a una plaça carbonera i un cop
allà es va llevar tota la roba, es va rebolcar i
es va tornar una guilla o guineu, i tot seguit
es va dirigir per entre les mates cap a la ban-
da de can Roca. Mentrestant, el pastor va
baixar a la carbonera i li va amagar tota la
roba que duia abans. Al cap d'una estona va
aparèixer la guilla, es va rebolcar i va tornar
a ésser una dona; llavors es desesperà bus-
cant la roba per vestir-se i que no trobava
enlloc. El pastor que, encuriosit, s'ho estava
mirant, tot seguit va baixar i veient-la tan
esmaperduda, li va preguntar: - I doncs, què
t'ha pasat que rutlles per aquí d 'aquesta
manera, i tan atribolada? Ella li va contestar:
- Prou que ho saps tu, que m'has amagat la
roba per vestir-me; et prego que me la tornis
tot seguit. El pastor li va contestar que ja la
hi tornaria , però que primer li havia d'expli-
car on havia anat i quina bestiesa havia fet o
si no, no la hi tornaria pas. Llavors ella li va
dir que ja li explicaria però volia que li pro-
metés que no ho diria mai a ningú.
Així doncs, la Carrasqueta li digué: -
Mira, com que els de can Roca me n' han
feta alguna, els he tornat la paga. Quan ja
estava prop de la casa, les dones m'han vist
i han sortit esverades a esquivar la guilla
amb grans escarafalls i improperis i cops de
pedra, rost avall. Mestrestant, jo he donat la
volta per darrere la casa, he entrat dintre, he
vist una criatura dormint a la bressola, he
agafat una agulla de cap que he trobat allà al
damunt i l'he clavada al clatell de la criatura
i m'he escapat rostos amunt. - Doncs bé, -li
diu el pastor, ja que em sembla que em dius
la veritat, aquí tens la roba i no tornis mai a
fer una tal bestiesa. Per aquesta vegada t'as-
seguro que no et descobriré pas.
De seguida aquell bon pastor va acudir a
can Roca, simulant una visita, i va trobar la
gent desesperada amb una criatura amb uns
grans plors, sense saber que li passava ni
poder-la consolar. Llavors aquell bon home
els va dir: - No podria ser que tot cosint us
hagués caigut alguna agulla al bressol i se
l'hagués clavat a l'esquena, o potser al cla-
tell? mireu-ho també. I així va ser com
aquell bon home va poder alleujar aquella
família desesperada i aquella criatura d'un
gran sofriment. El pastor, amb la seva astú-
cia, se'n va sortir sense descobrir aquella
mala bruixa de la Carrasqueta.
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